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退職（1982 年 3 月）した時点で編纂された目録
［清川 1982］である。同目録の特色は，時事通
信社勤務時代などの初期の著作に詳しいことで





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（注１）Kiyokawa, Yukihiko and Sigeru Ishikawa 
1987-1988. “The Significance of Standardization in 
the Development of the Machine-tool Industry: The 
Cases  o f  Japan  and  Ch ina ,  Pa r t  Ⅰ and  Ⅱ.” 
Hitotsubashi Journal of Economics 28 (2) (Dec. 
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（東京国際大学客員教授，2014 年 11 月 17 日受領，
2015 年 3 月 16 日レフェリーの審査を経て掲載決
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